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Dir. Center for Teaching and Learning 
Swiss Federal Institute of Technology 
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University Of Louisville 
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Graduate School of Education 
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McGill University 
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Ball State l:niversity 
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University of Nebraska, Omaha 
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Omaha :><E 68182-0050 
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E: ARMITAGE@CWIS.l::\OMAHA EDU 
Robert Arnold 
Vice Provost 
The Ohio State University 
203 Bricker Hall. 190 N. Oval Mall 
Columbus OH 43210 
0: (614) 292-5881 
E: ARNOLD.l@OSU.EDU 
John Artz 
University Teaching Center 
George Washington University 
2002 G St. NW 




University of Oklahoma 
3212 Meadow Ave., 22 





Appalachian State University 
155 Whitener Hall 
Boone NC 28608 
0:704-262-3043 
E: ATKINSSA@ APPST A TE.EDU 
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Assoc Prof. Higher. Adult & Ufelong Learning 
Michigan State University 
417 Erickson Hall 




Center for Teaching & Learning 
Ball State University 
620 Calvert St. 




Center for Teaching and Learning 
Wright State University 
062 Rike Hall 
Dayton OH 45435 
0:513-873-4522 
E: JBALLA:\T@DESIRE.WRIGHT.EDU 
Lynda Barner West 
Center for Communic. & Inform. Tech. 
Duquesne University 
600 Forbes Ave. 




Dean, Extended Univ Programs & Svcs 
California Poly State Cniv-San Luis Obispo 
Jespersen Hall 
San Luis Obispo CA 93407 
0:805-756-2053 
E: CBARNES@OBOE.CALPOL Y.EDC 
Gabriele Bauer 
Educational Consultant 
P.O. Box 86 
Lansdowne MA 19050 
0: ( 61 0) 394-9885 
Gary Bauslaugh 
Dir. Centre for Curr & Prof Dev 
Camosun College 
Fifth Floor, 1483 Douglas St 
Victoria, B.C. V8W 3K4 CANADA 
0:604-387-6329 
John Bay 
Director, Center for Teaching 
University of Southern Maine 
96 Falmouth St. Box 9300 
Portland ME 04103 
0:207-780-4470 
E: JOHNBA Y@HSM.MAINE.EDU 
Barbara Beigun Kaplan 
Coordinator, Faculty Development 
Univ of Maryland University College 
University Blvd. at Adelphi Rd. 





Framingham State College 
100 State St. 




Dean of Math/Science 
Cape Cod Community College 
2240 Ixanoogh Rd. 
W. Barnstable MA 02668 
0:508-362-2131 X 4363 




University of Oklahoma 
Carnegie 116 




Assoc Dean Of Faculty 
Berklee College Of ~usic 
1140 Boylston Street 
Boston MA 02215 




University of Wisconsin Centers 
P.O. Box 8680 




Asst. Coord., Univ. Composition Bd. 
University of Arizona 
Modem Languages 378 




Dir, Off of Tchn & Lmg Enhancement 
li niversity of Idaho 
Admin Room 201 




Associate Professor of Education 
California Lutheran Cniversity 
60 WOlsen Rd 




Ctr for Research on Learning & Teaching 
University Of ~ichigan-Ann Arbor 
3300SEB 




Dir, Center for Teaching & Learning 
Saint Louis College of Pharmacy 
4588 Parkview Place 
St. Louis MO 63110-1088 




·U66 W. Pine 8C 




Seton Hall lJniversity 
Rm. 245 Stillman 
South Orange SJ 07079 
0:201-761-9597 
E: BOROFFKA@LANMAIL.SHU.EDU 
Jan Bowes- Marek 
ESL Instructor 
Sorwalk Community Tech. College 
188 Richards Ave. 
Norwalk CT 06854-1655 
0:203-857-3331 
Dympna Bowles 
Director of Planning 
John Jay College of Criminal Justice/CUNY 
899 lOth Ave. Room 634 
New York NY 10019 
0:212-237-8810 
:vlary Ann Bowman 
Dir. Faculty Development Services 
Western ~ichigan Cniversity 
3027 Waldo Library 





Owensboro Community College 
4800 New Hartford Rd. 
Owensboro KY 42303 
0: 502-686-4471 
Muriel Blaisdell Zobara Boyd 
Coordinator, Sr Faculty Program Faculty Consultant 
Miami University Appalachian State University 
Interdisciplinary Studies 155 Whitener Hall 
Oxford OH 45056 Boone NC 28608 
0:513-529-5674 0:704-262-3040 
E: BLAISDELL_MURIEL@ MSMAIL.MUOIDO.EDU 
VIrginia Blasingame 
Dir, Teaching & Learning Center 
Franklin University 
201 S Grant Ave 




Co-Dir, Waltmse Foundation 
University of Missouri 
Dept of Phil/Medicine - 438 G.C.B. 




Department of Pyschol.ogy 
SUNY at Stony Brook 




Assoc. Professor of Science 
Ocean County College 
College Drive 
Toms River NJ 08754 
0:908-255-0400 
David Brakke 
Dept. of Biology 
University of Wisconsin-Eau Claire 
Park & Garfield, 343 Phillips 




Dir. Academy for Teaching Excellence 
~etropolitan State College of Denver 
P.O. Box 173362. Campus Box 8 




Director for Teaching Initiatives 
Sloan School of Management. MIT 
E53-411 




Chair. Developmental Studies 
Kutztown University 
Beekey Building. Room #157 




Coord Faculty & Academic Development 
Appalachian State lJniversity 
Hubbard Ctr/155 Whitener Hall 
Boone NC 28608 
0:704-262-6152 
E: BRINKOKT@APPSTA TE.EDU 
SheUa Brown 
Vice President Academic 
Mount Saint Vincent University 
166 Bedford Highway 





Associate Vice Chancellor For Acad Affairs 
PA State System of Higher Education 
2986 N Second St 
Harrisburg PA 17110 
0:717-720-4210 
E: SBROWN@MA,ILGA TE.SSHECHAN.EDU 
James Browne 
Dir, Fac Center for Prof Dev 
University of Southern Colorado 
2200 Bonfone Blvd 
Pueblo CO 81001-4901 
0:719-549-2731 
Geoffrey Bruger 
Dean, Sch of Continuing & Comm Educ 
Salt Lake Commwtity College 
POBox30808 
Salt Lake City UT 84130 
0:801-957-4137 
David Buckboldt 
Assoc. Vice President/Academic Affairs 
Marquette University 
615 N. lltb St. O'Hara 211 
Milwaukee WI 53201-1881 
0:414-288-7512 
E: BUCKHOIDTD@VMS.CSD.MU.EDU 
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WOllam Burke 
Assoc. Dir. Teaching & Learning Cntr. 
University of Kentucky 
7 Gillis Bldg. 





Sacred Heart Cniversity 
5151 Park Ave. 




C niversity of Delaware 
Ill Pearson Hall 
~ewark :"J 19716 
0:302-831-2027 
J eft'rey Butts 
Director/Hubbard Center 
Appalachian State University 
155 Whitener Hall 




Collab. for the Advance. of College Teaching & 
~1:-1 Private Coil Res Foundation 
~01 Gallier Plaza. Box~. 175 Fifth St E 




Director, University Teaching Svcs 
Cniversity of Manitoba 
220 Sinnott Bldg 
Winnipeg Man. R3T OB9 CA:"ADA 
0:204-~74-6894 
E: BCAMERO@CC. CMANITOBA.CA 
Daniel Canete 
Faculty Development Coordinator 
Cniversity of Sioux Falls 
1101 West 22nd St. 




Adjunct Faculty, Comm, Arts & Humanities 
Univ of Maryland University College 
1324 Canyon Rd 
Silver Spring MD 20904-1406 
0:301-236-9390 
Robert Carr 
Chair, Dept. Art & Design 
Lawrence Technical University 
21000 W. Ten Mile Rd. 
Southfield MI 48075 
0:810-204-2848 
E: INTERNETCAR.R@LTU.EDU 
Mary Ann Cessna 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Indiana University of PA 
352 Sutton 






87 Birds Hill Rd. 
•• 




Chair. Office Systems Technology 
Oakton Community College 
1600 Golf Road 
Des Plaines IL 60016 
0: 708-635-195~ 
Sheila Chauvin 
Dir. Office of Educational Res. & Serv. 
Tulane Cniversity of Medical Center 
SL6. 1~30 Tulane Ave. 




Dir, Center for Excellence in Teaching 
Bentley College 
175 Forest St. AGC 17~ 






3880 Cote des Neves 
Montreal. Que H3H !WI CA:"ADA 
0: 
\tonica Clyde 
Dir. Fac Dev & Scholarship 
Saint Mary's College of California 
PO Box 4936 




Dir. Center for Teaching & Learning 
University of Alabama 
Box 870304 




Assoc Dir, Ctr for Professional Dev 
Kean College of New Jersey 
1000 Morris Ave. 






175 Forest St. 




University of Michigan-Ann Arbor 
3300 School of Education Bldg. 




Coord, Teaching Effectiveness Program 
University of Oregon 
Academic Learning Svcx, 64 PLC 




Philip Cotten, Jr. 
Professor, Dept of Accountancy 
Miami Cniversity 
315C Laws Hall 




Faculty Development Team Member 
Southwest State Cniversity 
SS12~D/SSU 




Cniv Dir for Tchg Effectiveness Progs 
Miami Cniversity 
106 Rodebush 
Oxford OH 45056 
0:513-529-6648 
E: COX_MIL T@ MSMA!L.MUOHIO.EDL: 
Art Crawley 
Career and Educational Consultant 
~etwork for Career Performance Inc. 
130 Woodcrest Drive 




Coord, Learning Enhancement Service 
St. John's Univ/College of Saint Benedict 




Dir. Office of Faculty Development 
esc -Hayward 
Hayward CA 94542 
0:510-885-4722 
E: MCULLI:'--/A@CSUHA YW ARD.EDU 
Renee Curry 
Asst Prof, Literature & Writing 
CSU- San Marcos 
333 S. Twin Oaks Valley Rd. 




Prof, Educ Mgmt & Development 
New Mexico State Univ, Main Campus 
Box 30001 Dept 3CED 




Southeastern Louisiana Univenity 
P.O. Box 814 
Hammond LA 70401 
0:504-549-2163 
E: DDARDIS@SELU.EDU 
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Edward Davis 
Director 
University of Maryland 
PSC 80. Box 15043 
APOAP96367 
0:011-81-098-938-1111 634-0400 
E: DA VISE@EMH.KADENA.AF.MIL 
James Davis 
Dir. Ctr of Acad Quality & Fac Dev 
University of Colorado at Denver 
2135 E. Wesley Ave. #305 
Denver CO 80208 
0:303-871-3650 
E: JDAVIS@DU.EDU 
Judith Rae Davis 
Faculty Development Coordinator 
Bergen Community College 
400 Paramus Road 
Paramus NJ 07652 
0:201-447-7886 
Tilak De Alwls 
Math Dept. 
Southeastern Louisiana University 
Hammond LA 70402 
0:504-549-2177 
E: FMA Tlll7@SELU.EDU 
Mary Kay DeGenova 
Asoc. Professor of Family Studies 
Central Michigan University 
205 Wightman Hall 




Dir, Tchng & Lmg Resource Centre 
Carleton University 
1125 Colonel By Drive 




Assoc Dir, Teaching Excellence Center 
Rutgers University 
116 College Avenue 




Dir, Faculty Ctr for Instr Excellence 
Eastern Michigan University 
519 Pray-Harrold 
Ypsilanti MI 48197 
0:313-487-1386 
E: EMU_DEZURE@EMUV AX.EMICH.EDU 
Robert Diamond 
Asst Vice Chaitc/Ctr For Instr Dev 
Syracuse University 
111 Waverly Ave., Suite 220 




Co-Dir, Teaching .t Fac Support Ctr 
University of Adtansas 
241 N Buchanan Ave 




Dept. of Philosophy 
Lehigh University 
15 University Dr. 
Bethlehem P A 18105 
0:610-758-3776 
E: RSD2@LEHIGH.EDU 
Linda Dilloo Jooes 
Directorffraining & Education 
Johns Hopkins University 
2715 North Charles St. 




Acting Dean. School of Arts & Sci. 
Bridgewater State College 





Univ of Prince Edward Island 
550 University Avenue 




Director. Faculty Support Center 
Pittsburgh Technical Institute 
635 Smithfield Street 
Pittsburgh PA 15222 
0:412-232-3940 X 252 
Barbara Ouch 
Teacliing Consultant 
University Of Delaware 
Ill Pearson Hall. Ctr For Tchng Eff 




Director. Ctr for Teaching Excellence 
St. Edward's University 
3001 S Congress 





Cladt Atlanta University 
J.D. Brawley Dr. @ Fair Street SW 
Atlanta GA 30314 
0: 404-880~770 
Debra Eckerman Pitton 
Asst Educ Spec, Tchng Opp Program 
University of Minnesota 
1313- 5th St SE, Suite 228 




Coord, Faculty .t Staff Developnent 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 




Dir. Center For Teaching Enhancement 
University Of South Florida 
4202 E Fowler Ave, SVC 1088 





Southeastern Louisiana University 
51 Whitmar Dr. 





Moorhead MN 56562 
0:218-299-3547 
Bret Ellis 
Assoc Prof, Information Systems 
Brigham Young University, Hawaii 
55-220 Kulanui Street 




Asst Educ Spec, Tchng Opp Program 
Cniversity of Minnesota 
1313 -5th St SE. Suite 228 
Minneapolis MN 55414 
0:612~27-4392 
E: EVERLOOI@GOLD@TC.UMN.EDU 
Ruth Federman Stein 
Assistant in Instructional Develop. 
Syracuse University 
Suite 220. Ill Waverly Avenue 
Syracuse NY 13244-2320 
0:315-443-5409 
E: DRSTEIN@CID.SYR.EDU 
L. Dee Fink 
Dir. Instructional Development 
University Of Oklahoma 
116 Carnegie Building 
:-.iorman OK 73019 
0:405-325-3521 
E: LDFINK@UOKNOR.EDU 
Lisa Firing Lenze 
.Higher Education Division 
Natiooal Education Associatioo 
26 Pioneer Drive 




3309 Bellefonte Dr. 





3880 Cote des Neiges 
Montreal. Que H3H !WI CANADA 
0: 514-931-8792 
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Ann Fleshman 
Dir, Academic Skills Center 
Columbia College 
Columbia College Drive 
Columbia SC 29203 
0:803-786-3105 
Brian Fowler 
Head. Cniv Tchng Advisory Cnit 
Cniversity of Southern Queensland 
PO Box 25 




AA VP. Ctr for Teaching Excellence 
Duquesne Cniversity 
312 Administration Bldg 
Pittsburgh PA 15282 
0:412-396-5177 
E: FRA YER@DUQ2.CC.DCQ.EDC 
Rhona Free 
Exec Dir, Ctr for Educ Excellence 
Eastern Connecticut State Cniversity 
83 Windham Street. :'IICB 259 




Director. Drama Department 
Belleville Area College 
2500 Carlyle Rd. Office 2060 
Belleville !L 62221 
0:618-235-2700 (428) 
Robert Froh 
Eva!. & Res. Center for Instruct. Dev. 
Syracuse Cniversity 
Ill Waverly Ave. 




Faculty of Commerce 
Chuo Gakuin Cniversity 
451 Kujike. Abiko 
Chiba 270-11 JAPA:"l 
0:81-471-82-1441 X 313 
E: 
Frederick Gaige 
Campus Executive Officer 
Penn State University- Berks Campus 
P.O. Box 7009 




Director, Teaching Centre 
University of New Brunswick 
P.O. Box 4400 




Dir, Instructional Dev Services 
University of California-Irvine 
HTC902 




Acting Dir. Ctr for Teaching Excellence 
United States Military Academy 




Dir. Prog for Instructional Excellence 
Florida State Cniversitv 
408 Westcott Bldg · 











Director of General Studies 
Elon College 
2178 Campus Box 




Coord For Instructional Support 
Cniversity Of Georgia 
Instructional Plaza 




Director. Faculty Center 
CSC- San Marcos 
333 S. Twin Oaks Valley Rd. 
San Marcos CA 92096-0001 
0:619-750-4144 
E: VICKI_GOLICH@CSUSM.EDC 
Kenneth Goodhue McWilliams 
Prof. Biological Sciences 
California State University-Fullerton 
800 N State College Blvd 




Director of '-"riling 
Elon College 
2250CB 
Elon College NC 27244 
0:910-538-0087 
E: GORDON@V AXl.ELON.EDU 
G.H. Grandbois 
Chair. Assoc. Prof. 
Creighton University 
2500 California Plaza. KFC, Room 200 
Omaha NE 68178 
0:408-280-5594 
Charles Gray 
Graduate School of Business 
University of St. Thomas 
I 000 LaSalle Ave. 
Minneapolis MN 55403-2005 
0:612-962-4301 
E: EMGRA Y@STTHOMAS.EDU 
James Greenberg 
Dir, Center For Teaching Excellence 
University of Maryland 
2130 Mitchell Bldg 




Dir. Center For Teaching Effectiveness 
L:niversity Of Delaware 
Ill Newark Hall 




Dir. Johnson Institute for Effec. Tchng 
Rollins College 
Box 2767. 1000 Holt Ave. 




Dir. Ctr for Educational Innovation 
Worcester Polytechnic Institute 
100 Institute Rd. 




Deputy Dir for Faculty Development 
L:SAF Academy 
2354 Fairchild Dr. Suite 4K25 




Center for Tea::hing & Learning 
McGill University 
3700 McTavish St. 
Montreal. Que H3A 1 Y2 CANADA 
0:514-398-6648 
Darlene Gubler 
Dir .• Fac. & State Dev. 
Salt Lake Community College 
4600 S Redwood Rd. PO Box 30808 




Chair of Faculty Development Comm 
Northeast Missouri State University 
177 Violette Hall. PO Box 828 





William Paterson College 
300 Pompton Rd. 





Professor & Head of Math DepL 
University of Northern Iowa 
220WRT 
Cedar Falls IA 50614-0506 
0:319-273-2631 
E: HAACK@UNI.EDU 
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Mel Hailey 
Chair, Political Science 
Abilene Christian University 
ACU Box 8276 




Director. Center for Enhancement of Teaching & 
California State University. Fresno 
236 S.E. San Ramon 






2500 California Plaza. KFC Room 200 
Omaha \'E 68178 
0: -t02-280-2081 
Donald Harris 
A sst Dean of Faculty 
Messiah College 
Grantham PA 17027 
0:717-766-2511 X 6720 
E: HARRlS@MCIS.MESSIAH.EDU 
Bob Harrison 
Chair Faculty Development Commit!. 
Gallaudet University 
800 Florida Ave. :-;.E. 




Fac Dir, Inst for Teaching & Learning 
California State Cniversity System Office 
-tOO Golden Shore. Suite 317 
Long Beach CA 90802-4275 
0:310-985-2607 
E: PA TRICIA_HART@QM.CALSTA TE.EDU 
""ancy Hartung 
Dir. Center for Faculty Development 
Cniversity of Saint Thomas 
Mail #4034, 2115 Summit Ave. 




School of Education 
Tel Aviv University 




Dir, Ctr For Professional Development 
Kean College Of New Jersey 
91 Parle Place 




Academic Vice President 
Framingham State College 
100 State Street 
Framingham MA 01701 
0:508-626-4582 
E: HHEINEM@ DWIGHT.FRC.MASS.EDU 
Catherine Helgeland 
University of Wisconsin Centers Manitowoc County 
Manitowoc WI 54220 
0: 
Sandra Hellyer 
Research Assoc. Faculty Dev Office 
!UPUI 
355 N. Lansing St. AO 139 
Indianapolis !\' -t6202-2896 
0:317-274-9856 
E: SHELL YER@l\'DY01S.IUPC!.EDU 
Susan Herman 
Assoc. Prof. of Management 
Keene State College 
Keene NH 03431 
0:603-358-2623 
Kay Herr Gillespie 
As soc Editor, Off of lnstr Dev 
University of Georgia 
Instructional Plaza 
Athens GA 30602 
0:706-542-1355 
E: KA YGI@CGA.CC.CGA.EDU 
:\'lary Herring 
Instructor 
Iowa State University 
239 PE Bldg. 





University of :-.lorth Dakota 
Box 8040 
Grand Forks :-.ID 58201 
0:701-777-3232 
:vtichael Hester 
Dir, Faculty & Staff Development 
St. Augustine's College 
1315 Oakwood Ave 










Coord, Instructional Dev Service 
Univenity Of Minnesota-Duluth 
10 U Diversity Drive, Library 143 
Duluth MN 55812-2496 
0:218-726-7515 
H.H.Ho 
Dean. Facully of Arts 








229 N. 33rd St. 
Philadelphia PA 19104 
0:215-895-4955 
E: HOEKJE@DUVM.OES DREXELEDC 
Barbara Hofer 
Ctr for Res on Learning & Teaching 
University Of Michigan-Ann Arbor 
3300SEB 
Ann Arbor Ml 48109-1259 
0:313-936-2596 
E: BHOFER@ UMICH.EDC 
:\'lorton Hoffman 
Center for Teaching Excellence 
Boston University 
725 Commonwealth Ave. Room 109 




Director. Faculty Development 
Cal Poly Pomona University 
3801 West Temple Avenue 
Pomona CA 91768 
0:909-869-4642 
E: CRHOLDER@CSlJPOMON A.EDC 
Susan Holton 
Mass. Faculty Dev. Consortium 
Bridgewater State College 




Assoc Dean, SEHS 
Cniversity of Wisconsin-Stout 
250 Voc Rehab Building 
Menomonie WI 54751 
0:715-232-1168 
Martin Houston 
Dean, College of Science. Tech & Hlth 
Western Kentucky University 
I Big Red Way. TCCW #105 
Bowling Green KY 42101 
0:502-745-4448 
Peter Hovde 
Professor, International Education 
Concordia College 
901 S Eighth Street 




Berldee College of Music 
1140 Boylston St. 




Coord, Ctr for Instructiooal Excellence 
Northwestern Michigan College 
1701 East Front Street 
Travene City MI 49686 
0:616-922-1172 
E: KHOWIE@NMC.EDU 
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Dan Hursh 
Prof, Educational Psychology Dept 
West Virginia University 
P.O. Box 6122 
Morgantown WV 26506-6122 




Greenfield Community College 
Greenfield MA 01002 
O:-H3-774-3131 X 305 
E: JOA:"i_IBISH@GCC.MASS.EDC 
Louise Illes 
Organizational Dev Specialist 
Brigham Young Cniversity 
167 HGB 




A sst Prof, Dept of Teacher Education 
Southeastern Louisiana t:niversity 
SLU 749 
Hammond LA 70401 
0:504-549-2230 
Jay Jacoby 
Dept. of Engligh 
Cniv. of :-.lorth Carolina- Charlotte 




Director, Faculty Center 
Brigham Young University 
167 HGB 




Asst. Dean. College of Business 
Chicago State Cniversity 
901 S. King Dr. (BHS 602) 
Chicago IL 60628-1598 
0:312-995-3976 
Edward Jensen 
Dir. Ctr for Fac & Inst Dev 
Brigham Young University- Hawaii 
Box 1841 





Cooking Institute of Chicago 
1315 West Melrose 




Director of Faculty Development 
United States Air Fon:e Academy 
HQ USAFAJDFE. 2354 Fairchild Dr, Suite 4K25 





W akonse Foundation 
323 Green Meadows Circle 





Cniversity Of Tennessee at Martin 
327 Administration Bldg 




Dir. Cndergrad. Tchng Improv Council 
Cniversity of Wisconsin System Admin 
1664 VanHise Hall. 1220 Linden Dr 




Asst. Prof. of Mathematics 
Bergen Community College 
400 Paramus Road 




Portland Community College 
PO Box 19000 




Director of Staff Development 
:-.lorthem Essex Community College 
I 00 Elliott Street 





Cniversity of Michigan-Ann Arbor 
3300SEB 




Assoc. Professor, English Dept. 
Southeastern Louisiana University 
SLU Box 515 
Hammond LA 70402 
0:504-549-2113 
Edna Keeble 
Dept. of Political Science 
Saint Mary's University 





De Paul University 
De Paul Center, 1 E Jackson Blvd 





Portland Community College 
PO Box 19000 




Fac/Staff & Program Dev Coord 
University Of Kentucky 
302 Breckinridge Hall 





Cniversity of Maryland 
Unit 5060 Box 0100 




A sst to the Director, Instructional Dev 
University of Oklahoma 
Carnegie 115 
Norman OK 73019 
0:405-325-3521 
E: LDFINK@UOKNOR.EDU 
Linda Kraus Worley 
Dir. Teaching and Learning Center 
University of Kentucky 
7 Gillis Bld 




Coordinator. EQUAL Commission 
:'~lew York University 
715 Broadway, 6th Floor 




Dir. Fac & Instructional Development 
Berklee College Of Music 
1140 Boylston Street 
Boston MA 02215-3693 
0:617-266-1400 (229) 
E: EKRISTENSEN@ IT.BERKLEE.EDU 
Raymond Krukovsky 
Coord. of Adjunct Institute 
Union County College 
1033 Springfield Ave. 
Cranford NJ 07016 
0:908-709-7167 
E: KRUKOVSKY@HA WK.UCC.EOU 
Sally Kuhlensdlmldt 
Dir, Center f<X" Teaching & L::aming 
Western Kentucky University 
1 Big Red Way, Cravens Exhibit. Hall 




Dir, Instructional Development 
Abilene Otristian University 
ACUBox8363 
Abilene TX 79699 
0:915-674-2036 
E: RLAKEY@ACUV AX.ACU.EDU 
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Melodee Lambert 
Faculty Teaching & Learning Center 
Salt Lake Community College 
P.O. Box 30808 




Bureau of Ed. Services 
C' niversity Of :>iorth Dakota 
Box 7189. University Station 
Grand Forks r--;D 58202-7189 
0:701-777-3582 
James Langford 
Dir. Center for Teaching Excellence 
Abilene Christian Cniversity 
ACC' Box 8465 




Electronic Services Librarian 
University of South Alabama 
University Library 
~obile AL 36608-0002 
0:334-460-7025 
E: GLANKEWI@J AGC AR l. USOUTHAL.ED C 
Merle Larracey 
Dir. Instr. lnnov. Center 
Keene State College 
Keene :-.iH 03431 
0:603-358-2380 
Linda Larson Carr 
Academic Consulting Serv1ces 
43100 12 Oaks Crescent, Suite A-50! 





University of Saskatchewan 
Dept of Curriculum Studies 
Saskatoon Sask S7~ OWO CANADA 
0:306-955-7581 
E: LATSHAW@ HERALD. USASK.CA 
William Latshaw 
Associate Dean (Academic) 
University Of Saskatchewan 
Western Coil Of Veterinary Med 
Saskatoon, Sask. S7N OWO CANADA 
0:306-966-7409 
E: LA TSHA W@USASK.CA 
Jean Layne 
Instructional Specialist 
Texas A & M University 
Blocker 232, MS 4246 




Center For Faculty Development 
University Of Nebraska at Omaha 
Allwine Hall419, 60th & Dodge Sts 





UNC -Chapel Hill 
CB #3470, 316 Wilson Library 




Asst Dir, Ctr For Tchng Effectiveness 
Cniversity Of Texas. Austin 
2200 ~1ain Building 




Center for Academic Excellence 
Portland State C' niversity 
303 CH PO Box 751-CAE 




Assistant Professor. Accounting Dept. 
lniversity of :-.lorthern Iowa 
349 BUS 




Director. Center ior Faculty Dev. 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave/POBox 97 




Associate Prof. Educational Research 
'iTID at RlT 
52 Lomb Memorial Drive 




Assoc. Director, Bok Center 
Harvard University 
Science Center 318 
Cambridge MA 02138 
0:617-495-4869 
E: LONOFF@FAS.HARVARD.EDU 
Regina Lopata Logan 
Coord of Fac Dev, University College 
Northwestern University 
2115 N Campus Drive 





University of Northern Iowa 
206 Baker Hall 




Dept of Management & Marketing 
Fairleigh Dickinson University 
1000 River Road 





501 Liberty Road 
Englewood NJ 07631 
0: 201-569-47 47 
Wendy Luttrell 
Asst. Dir. Cntr. for Teaching & Learn. 
Duke Cniversitv 
Box 90236 ' 




Director - Teaching/Learning Center 
Portland Community College 
PO Box 19000 
Portland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 
E: SL YNN@ZEUS.CC.PCC.EDU 
Kathryn !\'lacKay 
Coord. Teaching & Learning Forum 
Weber State University 
1220 University Circle 
Ogden UT 84408-1220 
0: 801-626-7667 
E: K.\1ACKA Y@CC.WEBER.EDU 
Heather MacKenzie 
Assistant Dir.. Learning Dev. Office 
Concordia University 
7141 Sherbrook 




Assoc Dir. Off of Fac Development 
University Of Pittsburgh 
3804 Forbes Avenue 
Pittsburgh PA 15260 
0:412-624-6596 
E: BM+@PITT.EDU 
C. Jo Manning 
Asst Professor 
University of Nebraska, Omaha 
60th & Dodge Streets 




Dir. Center For Teaching & Learning 
Stanford University 
114 Sweet Hall 






University of Nonhero Iowa 
200 Gilchrist 




International Faculty Coordinator 
Harvard University 
Derek Bok Center, Sci Ctr 318 
Cambridge MA 02138 
0:617-495-4869 
. E: VMAURER@FAS.HARV ARD.EDU 
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Rae McCormick 
Dir, Center for Teaching & Learning 
Occidental College 
1600 Campus Rd 




Prof. of Clinical Sciences 
CSU - Dominguez Hills 
1000 E. Victoria St. 
Carson CA 90747 
0:310-516-3748 
E: KMCENERNEY@ DHVX20.CSUDH.EDC 
Kathleen McGrory 
Executive Director 
Society for Values in Higher Education 
c/o George Washington University 





University of Michigan-Ann Arbor 
4660W Joy Rd 




Co-Dir. Teaching and Faculty Support Ctr 
University of Arkansas 
241 N Buchanan Ave 





Towson State University 
Cook Library 




Chair of Sociology/Social Work 
Texas Lutheran College 
1000 W. Court St. 
Seguin TX 78155 
0:210-372-6096 
Robert Menges 
Center For Teaching Professions 
Northwestern University 
2115 N Campus Drive 
Evanston IL 60208-2610 
0:708-467-1746 
E: R_MENGES@NWU.EDU 
J. Greg Merritt 
Higher Adult or Lifelong Ed. Program 
Michigan State University 
316 Pinoak Dr. Apt. HY2 




Coord, Networic for Exc in Teaching 
University IX Wiscoosin-Eau Oa.Ue 
Parle & Garfield, 209 Schneider Hall 




Director. Teaching Resources Center 
Indiana University 
132 Ballantine Hall 




A sst Dir. Ctr for Teaching Excellence 
Texas A & M University 
232 Blocker Bldg. 




Centre for Curriculum & Prof Dev 
5th Aoor. 1483 Douglas Street 




Assoc Prof. Biological Sciences 
Rutgers University 
139 Smith Hall, Warren Street 
Newark ;'IJJ 07102 
0:201-263-8999 
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E: LMILLER@ACS.TAMC.EDU E: DOCGMORR@A:"iDROMEDA.RUTGERS.EDC 
Marilyn Miller 
Instructional Development Specialist 
Cniversity of Missouri-Columbia 
Conley House 




Vice Provost, Minority Affairs/Fac Dev 
University Of Missouri-Columbia 
116 Jesse Hall 
Columbia MO 65211 
0:314-882-9060 
E: PROVKCM@MCCCMAIL.MISSOCRI.EDU 
Barbara Millis Betty Morrow 
HQ USAFA/DFE Off of Faculty and Staff Development 
USAF Academy NTJD@ RIT 
2354 Fairchild Dr. Suite 41525 52 Lomb Memorial Dr 
CSAF Academy CO 80840-6200 Rochester NY 14623-5604 
0:719-472-3976 0:716-475-5326 
E: MILLISBJ%DFE%CSAFA@DFMAIL.USAFA.AF.~ E: BBM2727@RIT.EDU 
Rebecca Mlynarczyk 
Assistant Professor 
Kingsborough Community College 
2001 Oriental Blvd. 
New York City ;.;y 11235 
0:718-368-5241 
Barbara Moffett 
School of !'iursing 
Southeastern Louisiana University 
P.O. Box 835 




Assoc. Prof. Dept. of Ed. Psychology 
Univerity of Northern Iowa 
627 SEC 
Cedar Falls !A 50614-0607 
0:319-273-6333 
E: CARMEN.MONTECINOS@ CNI.EDU 
Marta Morello-Frosch 
Professor 
University of California-Santa Cruz 
1156 High Street 




Department of English 
University IX Central Aricansas 
201 Donaghey Ave, Library 100 
Conway AR 72035 
0:501-450-5110 
E: MMORGAN@CCl. UCA.EDU 
Meg Morgan 
Director of Rhetoric & Writing 
UNC • Charlotte 




Dean of Faculty Development 
UNC-Asheville 




NTID at RIT 
I Lomb Memorial Dr. PO Box 9887 





Owensboro Community College 
4800 New Hartford Rd. 




Centre for Univ. Teaching & Learning 
McGill University 
3700 Motavish 
Montreal, Que H3A Y21 CANADA 
0:514-761-5571 X 280 
Michele Moylan 
Assistant Director 
The Collab. for Adv. of Coil. T & L 
401 Gallier Plaza, Box 40 




University of Wisconsin Centers Manitowoc County 
Manitowoc WI 54220 
0: 
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Stephen Nathanson 
Office for the Support of Effective Teaching 
Northeastern University 
112 Hayden Hall 
Boston MA 02115 
0:617-373-2443 
Clarence Neason, Jr. 
Educational Technologist 
C nited States Militarv Academv 
DMI. ATTN: MACC-Q-S. cs\-!A 




Adjunct Professor of Education 
28 DeHart Rd 




Professor of Education (Emeritus) 
28 DeHart Rd 




Dir. Center for Faculty Excellence 
Southern Ctah University 
351 West Center 




Asst Prof. Biology & Chair. GCA T Comm 
C niversity of :-iebraska at Omaha 
Allwine Hall211. 60th & Dodge 




Dean. Coil of Professional Studies 
Cniversity of Wisconsin-Stevens Point 
Stevens Pomt WI 54481 
0:715-346-2947 
E: JNORTH@ UWSPMAIL. UWSP.EDU 
Maxine Nunez 
Academic Dean 
University of the Virgin Islands 
#2 John Brewers Bay 




Dir, Ctr For Instr Devel & Research 
University Of Washington 
109 ParTington DC-07 
Seattle W A 98195 
0:206-543~588 
E: NYQUIST@CIDR. WASHINGTON .EDU 
Terence O'Connor 
Dir. Center for Teaching & Learning 
Indiana State University 
Dreiser Hall Room 127 
Terre Haute IN 47809 
0:812-237-3053 




Off of Instructional Dev & Tech 




Director. Honors Program 
Cnion County College 
I 033 Springfield Avenue 
Cranford :-iJ 07016 
0:908-709-7178 
E: OELKE@HA WK.CCC.EDC 
Matthew Ouellett 
Asst Dir. Center for Teaching 
Cniversity of Massachusetts. Amherst 
239 Whitmore 




Training Dev. Office 
:-.ITID@ RIT 
Box 175.620 Park Ave. 
Rochester :-.IY 14607 
0:716-393-0530 
Susan Pasquale 
Medical Educator/ Currie. Coord. 
Harvard Medical School 
260 Longwood Ave. Rm. 384 




Asst. Professor. Social Sciences 
Ocean County College 
College Drive 
Toms River NJ 08754 
0:908-255-0380 
Sharon Perlman Krefetz 
Assoc. Provost & Dean of the College 
Oark University 
950 Main St. 
Worcester MA 016!0 
0:508-793-7671 
J. David Perry 
Co-Dir, lnst Consulting & Technology 
Indiana University 
Franklin Hall 235 




Council for Eff Teaching & Learning 
University of illinois at Chicago 
Academic Affairs, MJC 103 




Coordinator, Instructional Dev Ctr 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave, Library 100 




Fac. Dir .. Learning & Teaching Cntr. 
Wellesley College 




Educational Development Coord. 
Middlesex Community College 
Springs Road 
Bedford MA 01730 
0:617-280-3916 
E: Pl~TRICHL@ADIN.~1CC.MASS EDC 
Erin Porter 
Coordinator of Faculty Programs 
Cniversity Of Texas. Austin 
Ctr for Tchng Eff. .\1ain Bldg. 2200 
Austin TX 78712 
0:512-471-1488 
E: EPORTER@UTS.CC.CTEXAS.EDC 
Joyce Povlacs Lunde 
Assoc Prof, Ag Lead, Educ & Comm 
University Of Nebraska-Lincoln 
306 Ag Hall. East Campus 





Mankato State University 
.\1SC Box -lO. Mankato State Cn1v 
Mankato MN 56002-8400 
0:507-389-6024 
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E: JEFF _pRlBYL@.\1Sl.MANKATO.MSUS.EDC 
.Joan Pritchard 
Dir. Instructional Dev. Center 
Cniversity of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave. Library 100 




Faculty Development Consultant 
Rochester Institute of Technology 
1250 Telephone Rd. 
Rush NY 14543 
0:716-533-9128 
E: LKQ9999@RITV AX.ISC.RIT.EDU 
Martha Rainbolt 
Faculty Development Coordinator 
DePauw University 
327 Asbury Hall 




Asst Prof. Educational Dept 
Univenity of Minnesota - Duluth 
230 Montague 
Duluth MN 55812 
0: 218-727-6272 
E: HRALLIS@UB.D.UMN.EDU 
Sue Ann Raney 
Instructor, Nursing 
Southwestern Oklahoma State Univ. 
100 Campus Drive 
Weatherford OK 73096 
0:405-774-3178 
E:RANEYS 
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Milton Ready 
Prof. Of History 
Univ of North Carolina at Asheville 
One University Heights 




Assoc Prof of Architecture 
Washington State Cniversity 
537 Carpenter 




Associate Vice Chancellor 
C niversity of Wisconsin-River Falls 
i'Oorth Hall 104 




Counseling. Family Stud. & Ed. Leader. 
Southeastern Louisiana University 
Box 863 




Coord- Faculty Development Team 
Southwest State University 
300 :--i. Hill 
\r!arshall ~:--; 56258 
0:507-537-7197 
Stephanie Reyn 
Dir. Center for Teaching Excellence 
Western State College 





The National Teaching & Learning Forum 
213 Potter Street 





William Paterson College 
300 Pompton Rd. 
Wayne NJ 07470 
0:201-595-2280 
Daniel Rice 
Director, Office of Instructional Dev 
University Of North Dakota 
Box 7104, University Station 




Assoc Professor, Spanish 
Concordia College 
Moomead MN 56562 
0:218-299-3311 
Steven Richardson 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Iowa State University 
207 Lab of Mechanics 
Ames !A 50011-2130 
0:515-294-2402 
E: STEVENR@IASTA TE.EDU 
Laurie Richlin 
Internal. Alliance of Teacher Schol. 
414 S. Craig St.. Suite 313 
Pittsburgh PA 15213 
0:412-361-5425 
E: RICHLIN@V~S.CIS.PITT.EDU 
B. Gail Riddell 
Dir. Centre for Faculty Development 
University Of British Columbia 
6326 Agriculture Rd 
Vancouver. B.C. V6T IZ2 CANADA 
0:604-822-9164 
E: GAIL.RIDDELL@UBC.CA 
J. B. Ritchie 
Associate Director. Faculty Center 
Brigham Young University 
167 HGB 




Prof. Development Coordinator 
NTID@ RIT 
LBJ!2590 52 Lomb ~emorial Drive 




Dean. Dept of Social Science 
Ocean County College 
College Drive. PO Box 2001 
Toms River :SJ 08754-2001 
0:908-255-0380 
Bente Roed 
Dir, University Teaching Services 
University Of Alberta 
215 C.A.B. 





Michigan State University 
1337 Herrick, N.E. 
Grand Rapids MI 49505 
0: s 17-353-8768 
E: ROHRERJO@PILOT.MSU.EDU 
Cynthia Rolfe 
Vice Chancellor, Academic Affairs 
Univenity of Nebraska - Omaha 
60th and Dodge 





Univenity Of California-Santa Barbara 
1130 Kerr Hall 




Assoc. Dean of the College 
Clarit University 
950 Main St. 
Worcester ~A 01610 
0:58-793-7213 
E: PROPP@V AX.CLARKli.EDC 
Karen Rosencrans 
Faculty Development Coordinator 
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LacCourte Oreilles Ojibwa Community C;llege 
Rt. 2 Box 2357 
Hayward WI 54843 
0:715-634-4790 
Charlynn Ross 
Dept. of Communication 
University of North Carolina 
9201 University City Blvd. 




Asst. Prof. Social Behaviorial Science 
Bloomfield College 
Bloomfield NJ 07003 
0:201-748-9000 X 284 
Roseanna Ross 
Director Teaching & Learning Center 
St. Cloud State University 
CH-I 




Director Lacolle Cntr. for Educ. lnnov. 
Concordia Cniversity 
7141 Sherbrooke 
Montreal Que. H4B 2J3 CANADA 
0:514-848-4955 
LeAne Rutherford 
Instructional Development Service 
l:niversity Of Minnesota-Duluth 
Library 143. 10 University Drive 




Animal Science Department 
University of Delaware 
30 Townsend Hall 




Dir, Center for Teaching Excellence 
Ohio Univenity 
101 Alden 
Athens OH 45701 
0:614-593-2681 
E: SANDELL@OUV AXA.CATS.OHIOU .EDU 
Shari Saunders 
Cntr. for Research on Lmg. & Tchng. 
Univenity of Michigan 
3300 School of Education Bldg. 
Ann Arbor MI 48109-1259 
0:313-764-2588 
E: SHARISAU@UMICH.EDU 
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Facilitator. Tchng Excellence Roundtable 
University of Hawaii West -Oahu 
400 Hobron Lane #3502 
Honolulu HI 96815-1209 
0:808-947-7005 
E: SA VAGE@CHuNIX.UHCC.HA W AILEDU 
Frank Scalzo 
'iYC AMP Proj. Admin. 
The City College of 'iY 
Convent Ave. & !38th St. · Y313A 




Director. Academic Support Services 
City College of Chicago 
226 W. Jackson 




Dir. Centre for Enhancement of Teaching 
Kutztown University of PA 




Chair. Music Prod & Engr Dept 
Berklee College of Music 
1140 Boylston St. 
Boston 'viA 02215-3693 
0:6!7-266-!400 X 483 
E: BSCHE\'IM@BERKLEE.EDC 
Ira Schoenwald 
Assoc. Vice President Faculty Affairs 
CSC - Dominguez Hills 
1000 E. Victoria St. 
Carson CA 90747 
0:310-516-3767 
E: ISCHOE:"iW ALD@OHVK20.CSCDH.EDC 
Janet Schulte 
Assoc1ate Dean of Academic Affairs 
Bradford College 
320 South Main St. 
Bradford 'viA 01835 
D:508-372-7161 X 5440 
Dana Schumacher 
Advising Coord. Dept of Political Sci 
Iowa State University 
557 Ross Hall 




Coordinator for Faculty Development 
Ithaca College 
261 New Science Building 
Ithaca NY 14850-7288 
0:607-274-3967 
E: JWSCHW AR@ITHACA.EDU 
Peter Seldin 
Distinguished Prof Of Management 
Pace University 
Bedford Road 
Pleasantville NY 10570 
0:914-773-3200 
G. Roger Sell 
Director, Ctr for Enhancement of T chng 
Cniversity of 'iorthem Iowa 
441 LIB 




Director of Special Academic Prog. 
U.S. :\aval Academy 
572 Holloway Rd. 




Coord. Ctr for Adv nf Res & Teaching 
Bridgewater State College 
\1oakley Center. Room 219 




Coor for lnst Dev, Media Tech Svcs 
San Diego State Cniversity 
5500 Campamle Drive 
San DiegoCA 92182-8114 
0:619-594-5852 
E: DA V!D.SHARPE@SDSU. EDG 
Doreen Shell 
Excellence in Teaching 
Lakeland Community College 
7700 Clocktower Drive 
Kirtland OH 44094-5198 
0:216-953-7021 
Pamela Sherer 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Providence College 
Feinstein Academic Center 
Providence Rl 02918-0001 
0: 40 l-865 -2036 
E: PSHERER@PROVIDE;..iCE.EDC 
Pat Shure 
Senior Lecturer. Math Department 
University of Michigan 




Coordinator of Interactive Theater 
Duke University 
Box 90236 




Instructional Dev. Specialist 
Texas A&: M Univenity 
Mail Stop 4246 
College Station TX 77843-4246 
0:409-862-4270 
E: N-SIMPSON@T AMU.EDU 
Sharon Smaldlno 
Currirulum &: Instruction 
Univenity Of Northern Iowa 
Sec 652 




Dir, Teaching Opportunity Program 
t:niversity of Minnesota 
1313- 5th St SE. Suite 300 
Minneapolis M'i 55414-1546 
0:610-627-4119 
E: SMITH004@MAROOS.TC.GM\' EDG 
Karen Smith 
Faculty Assoc. to Provost 
The Cniversity of Arizona 
CCIT 332 




Assoc. Prof. HPER 
Weber State University 
University Circle 




Learning Development Office 
Concordia University 
7141 Sherbrooke Street 




Center for Teaching. Learning & Tech. 
Texas Tech Cniversity 
Box 42071 





Bridgewater State College 
Moakley Center. Room 219 




A sst Prof, Philosophy & Religion 
University of Northern Iowa 
147 Baker Hall 
Cedar Falls IA 50614-0501 
0:319-273-2990 
E: SO:-.IESON@UNLEDU 
Mary Deane Sorcinelll· 
Assoc. Provost for Faculty Dev. 
University Of Massachusens 
239 Whitmore 
Amherst MA 01003 
0:413-545-1225 
E: MSORCINELU@ ACAD. UMASS.EDU 
Larry Spence 
Dir. Institute for Innovation in Lmg. 
Pennsylvania State University 
202 Rider Bldg II, 227 W Beaver Ave 




Director o{ Faculty Development 
Johns Hopkins University 
6760 Alexander Bell Dr. Suite 220 
Columbia MD 21046 
0: 410-290-1167 
E: SPENC_K@JHUVMSJHU.EDU 
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Howard Spodek 
Teaching Improvement Center 
Temple University 




Coord. Instructional Development 
SUNY Coll Of Environ Sci And Forest!)' 
Room 8 Moon LRC 




Manager. Graphic Arts. CIS 
Purdue Cniversity 
1092 Stewart Center 




Director of Faculty Development 
Northeast Missouri State University 
177 Violette Hall, PO Box 828 
Kirksville MO 63501-0828 
0:816-785-4477 
E: 
Susan Swords Steffen 
Head of the Schaffner Libra!)' 
~orthwestem lJniversity 
339 E. Chicago 




Graduate Research Assoc. 
The Ohio State Cniversity 
20 Lord Hall, 124 W. 17th Ave. 
Columbus OH 43210-1316 
0:614-292-3644 
E: BSZABO@MANGUS.ACS.OHIO-STA TE.EDU 
Christine Stanley Li Tang 
Faculty & T A Development Instructional Development Specialist 
The Ohio State University The Ohio State Cniversitv 
20 Lord Hall, 124 W 17th Avenue 20 Lord Hall, 124 W 17th Ave 
Columbus OH 43210-1316 Columbus OH 43210-1316 
0:614-292-3644 0:614-292-3644 
E: CSTANLEY@MAGNUS.ACS.OHIO-STATE.EDU E: TANG.41@0SU.EDU 
George Stanton 
Student Affairs 
California Polytechnic State Cniv. 
San Luis Obispo CA 93407 
0:805-756-6508 
E: DU386@0ASIS.CALPOL Y.EDC 
Candace Stewart 
Instructor. Dept. of English 
Ohio lJniversity 
385 Ellis 






203 Scripps Hall 
Athens OH 43701 
0:614-593-2601 
E: STEW ARTR@OUV AXA.CA TS.OHIO.EDU 
William Stockwell 
Assoc. Dean of the Faculty 
Virginia Milital)' Institute 
Room 210A Smith Hall 






Ctr for Student Res, 4 Arnold Park 




Faculty Dev - Partnen in Learning 
Bergen Community College 
400 Paramus Road 
Paramus NJ 07652 
0:201-447-7906 
Eileen Tanner 
Coord, Teaching Support Office 
Cniversity of California-Santa Cruz 
McHenry Libra!)'. CCSC 




Chair Dept. Portfolio Dev. 
St. Mal)''s College of California 
P.O. Box 4700 
Moraga CA 94575 
0:510-631-4519 
E: KTA YLOR@GALILEO.STMARYS-CA.EDU 
Lynn Taylor 
Associate Director, Cniv Teaching Svcs 
University of Manitoba 
220 Sinnott Bldg 
Winnipeg Man. R3T OB9 CANADA 
0:204-474-6894 
E: TA YLOR@CC.lJMANITOBA.CA 
David Templeton 
Faculty Development Consultant 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623-5604 
0:716-475-6702 
E: OCTNTS@RITV AX.EDU 
Pamela Terry Godt 
Elementary Education & Reading 
Western lllinois Univenity 
1 University Circle 
Macomb IL 61455 
0:309-298-1782 
E: PGODT@CCMAIL WIU.BGU.EDU 
Ronald Tetreault 
Instructional Development & Tech. 
Dalhousie University 
OIDT 




Institute for Teaching & Learning 
Humboldt State University 
432 Shirley Blvd 





Dir, Faculty Support and Development 
Cniversity of Mal)'land Asian Division 
Unit 5060. Box 0100 
APO AP 96328 
0:81-425-522511 X 53680 
E: STHOMPSO@CMCC.liMD.EDC 
Karen Thoms 
Learning Resources/Info Media 
Saint Ooud State C niversity 
720 Fourth Avenue South 




Dept of Psychiatl)', Univ of Toronto 
The Toronto Hosp - Western Div 
399 Bathurst St 





Bridegwater State College 
Moakley Center, Room 219 




Dept. of Histcl)' 
Cnited States Milital)' Academy 




Faculty Development Coordinator 
~TID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6226 
E: ANTNVC@RITV AX 
Jon Travis 
Asst Prof, Dept of Sec & Higher Educ 
East Texas State University 
East Texas Station 
Commerce TX 75429 
0:903-886-5609 
Mlrrless Underwood 
Dean, Behavioral Sciences 
Greenfield Community College 
I College Dr. 




Dir, Center for Teaching & Learning 
St. John's University 
8000 Utopia Parlcway 
Jamaica NY 11439 
0:718-990-1861 
E: ZEJUTHE@STJOHNS.EDU 
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Diane V omsaal Williams 
Center for Teaching Enhancement 
University of South Florida 
4202 E. Fowler Ave. SVC 1088 





\kHenry County College 
8900 C. S. Hwy 14 




Dir. Center for Teaching Excellence 
C niversity of Wyoming 
PO Box 3334 
Laramie WY 82071 
0:307-766-4847 
E: W ANGBERG@UWYO.EDU 
Lee Warren 
Assoc Director, Bok Center 
Harvard University 
Science Center 318 




Director. Faculty Development 
CSli - Dominguez Hills 
1000 E. Victoria St. 




Faculty & T A Enrichment Program 
Cniversity of Minnesota 
1313 Fifth St. S.e. 




Director, Teaching & Learning Center 
Philadelphia Coll of Pharm & Sci 
600 S. 43rd Street 




Faculty Development Office 
Western Illinois University 
I University Circle 




Director, Faculty Development 
Pace University 
One Pace Plaza 
New York NY 10038 
0:212-346-1939 
E: WELTY@PACEVM.DAC.PACE.EDU 
VIcki Wessman Downey 
Asst Prof, College of Nursing 
University of North Dakota 
P.O. Box 9025 





University Of Nebraska-Lincoln 
27 FlC - East Campus 
Lincoln NE 68583-0904 
0:402-472-5558 or 4749 
E: OPODOOl@UNLVM.UNL.EDU 
Gary Wheeler 
Assoc Exec Dir. Academic Affairs 
Miami Cniversity, Middletown 
4200 E Cniversity Blvd 
Middletown OH 45042 
0: 513-424-4444 
E: WHEELER_GARY@MSMAIL.Mt:OHIO.EDlJ 
Harold White. 1II 
Professor. Chemistry & Biochemistry 
Cniversity of Delaware 
123 Brown Lab 
:-.iewark DE 19716 
0: 302-831-2908 
E: HAL WHITE@ BRAHMS. UDEL. EDU 
JudyWilbee 
Professional Development Coord 
Cniversity College of the Cariboo 
Box 3010 McGill Road 




Dir. Ctr for Enhancement of Learning 
SC:-iY College at Buffalo 
1300 Elmwood Ave. 




Dir. Center for E.\cell. in U ndergrad Teaching 
Virginia Tech 
132 Hillcrest Hall 




Faculty Consultant, Teaching & Learning Center 
University Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 





University Of Michigan-Ann Arbor 
3300SEB 




Dept. of Education 
George Mason University 
4400 Univ. Dr.- Robinsm A319 




Coord. of Prof. Development 
NTID atRIT 
52 Lomb Memorial Drive 




Faculty Development Coordinator 
Lehigh University 
29 Trembley Drive 




Professor of Economics 
Delta College 
#OliO 




Instructional Design & Technology 
Franklin Cniversity 
201 S. Grant Ave. 




Co-Dir. Teaching & Fac. Suppo. Cntr. 
University of Arkansas 
241 North Buchanan Ave. 




Assoc. Dean. Arts & Sciences 
Brandeis University 
PO Box 9110 





Dir. Teaching And Learning Center 
Cniversity Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln NE 68588-0623 
0:402-472-3079 
E: DWRIGHT@Ul'iLINFO.UNL.EDU 
W. Alan Wright 
Exec. Dir., lnstr Development & Tech 
Dalhousie University 




Assoc Dir, Ctr For Instr Dev & Research 
University Of Washington 
109 Parrington, Box 353050 
Seattle W A 98195-3050 
0:206-543-6588 
E: WULFF@CIDR. W ASHINGTON.EDU 
Marie Wunsch 
Vice Chancellor, UW Centers 
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